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Усе вище зазначене про предмет і метод метаматематики та закономірність її розвитку цілком 
відноситься і до проблеми доведення і аксіоми вибору (АВ), як до одних із найважливіших проблем 
математики і її різноманітних застосувань.
До основних методів побудови конкретної математичної дисципліни (зокрема алгебри і теорії 
чисел) відносяться [б]: змістовно-аксіоматичний метод, аксіоматичний метод, конструктивний метод, 
метод формалізації. Аналіз застосувань перерахованих методів в навчальному курсі МД здійснюється у 
даному дослідженні.
Згідно основних вимог метаматематики [1], для того щоб побудована математична теорія Т (а 
тому і відповідна МД) мала певне значення, повинна існувати для теорії Т хоча б одна модель 
(інтерпретація), яка реалізує цю теорію. Одна й таж математична теорія може реалізуватися у різних 
моделях.
При побудові конкретної математичної теорії (а також відповідної навчальної МД) важливого 
значення набувають питання, пов’язані із поняттям доведення теореми (твердження). Відмітимо, що 
доведення теореми в заданій МД можна здійснювати лише на змістовно-аксіоматичному рівні.
У зв’язку з аналізом поняття «доведення»в математичній теорії Т доцільно (в навчальному курсі 
МД) звернути увагу, що існують такі твердження, для яких невідомо чи вони є істинними, чи хибними. 
Так, наприклад, в навчальному курсі теорії чисел бажано розглянути дві наступні проблеми [7]: 
проблема Гольдбаха-Ейлера -  всяке парне число п >2 можна подати у вигляді суми двох простих чисел; 
гіпотеза про існування нескінченної множини простих чисел серед чисел виду М„ = 2И-1, де п -  
натуральне.
Проблема континууму та аксіома вибору відіграють важливу роль як безпосередньо при побудові 
математичної теорії, так і при викладанні окремих математичних дисциплін. Метаматематичні і 
методологічні аспекти проблеми континууму досліджено в роботі [2], а тому у подальшому основним 
об’єктом нашого дослідження є аксіома вибору (АВ). Дослідження логічних основ АВ та законність її 
застосування відноситься до важких і суперечливих питань обґрунтування теорії множин. Однак, як 
показала практика, обійтися без цієї аксіоми неможливо (зокрема при викладанні МД).
Відмітимо, що застосування аксіоми вибору є характерною ознакою нефінітних доведень в 
математиці. Особливо слід звернути увагу, що аксіома вибору суттєво використовується в доведеннях 
математичних тверджень методом трансфінітної індукції [8].
Нарешті, слід зауважити, що при викладанні основних МД доцільно звертати увагу студентів на 
застосування тверджень, які рівносильні аксіомі вибору і які розкривають її логічне і методичне 
значення. До таких тверджень (зокрема) відносяться; теорема Цермело, теорема Хаусдорфа, теорема 
Куратовського-Цорна [9].
В роботі обґрунтовується той факт, що метаматематичні твердження в навчальному процесі 
носять універсальний характер і вони є ефективними носіями міжпредметних зв’язків основних МД.
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МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 
В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Створення освітнього простору, що грунтується на особистісно зорієнтованому підході, 
забезпечує розвиток, стає необхідною умовою реалізації загальнодержавної концепції навчання 
впродовж життя, виконання нових соціальних замовлень -  культуроосвічена і культуротворча 
особистість. У зв’язку з цим змінюються акценти з традиційно усталених, інваріантних станів навчально-
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виховного процесу, що орієнтують, головним чином, на готові знання, наперед визначені способи дій та 
мислення, суб’єкт-об’єктні стосунки між викладачем і студентом.
З огляду на вищезазначене проблема розвивального навчання студентів методики 
математики, що націлює на розвиток універсальних здібностей (науково-теоретичного мислення, 
учіння, особистісного становлення), стала об’єктом наших наукових пошуків.
Ми апелюємо до думки видатного психолога Л.С. Виготського про те, що навчання свою провідну 
роль у розумовому розвитку здійснює, перш за все, через зміст засвоєних знань [1]; до ідеї розробника 
теорії розвивального навчання В.В. Давидова стосовно того, що основою розвивального навчання слугує 
його зміст, від якого похідні методи (або способи) організації навчання [2]. Тому курс методики 
навчання математики розроблено на основі визначених психолого-педагогічних вимог до побудови та 
вивчення навчальних предметів у розвивальній освіті відповідно до таких положень [3]:
1 .Обґрунтування походження навчального (передусім теоретичного) матеріалу математики та 
методики її навчання: генеза знань, способів дій і способів навчального (навчально-професійного) 
пізнання.
2. Формування навчально-теоретичної моделі дисципліни (її змістових ліній): методологічні 
засади, головна ідея (метод пізнання), цілі, завдання, спосіб побудови теорії, структура системи задач і 
основні методи (способи) їх розв’язування.
3. Визначення місця та з’ясування ролі навчального матеріалу, що вивчається в структурі всієї 
дисципліни як організованої системи.
4. Першочергове засвоєння знань загального та абстрактного характеру, змістова організація 
процесу навчання (учіння) відповідно до загальнонаукового методу пізнання та мислення -  сходження 
від абстрактного до конкретного.
5. Формування змістових узагальнень навчального матеріалу (окремих тем, розділів, змістових
ліній).
6. Створення навчальних моделей у процесі вивчення заданного матеріалу (конструювання 
способів та методів розв’язування задач, доведення, дослідження як ієрархій навчальних дій), 
моделювання навчальної діяльності учнів і проектування педагогічної (методичної) діяльності вчителя 
(побудова узагальнених способів дій).
7. Реалізація заданного підходу до процесу формування та розвитку навчально-професійної 
(навчально-методичної) діяльності, що передбачає організацію навчання у формі постановки й 
розв’язування системи задач: навчальних, методичних, навчально-методичних, навчально-теоретичних, 
виховних. Теоретичною основою конструювання цієї системи задач є принцип розвивальної 
наступності системи навчально-професійних задач: кожен наступний тип задач має вирізнятися від 
попереднього вищим рівнем змістового теоретичного узагальнення.
8.0рганізація нового виду діяльності у ВНЗ -  науково-дослідницької. Проектування науково- 
дослідницької діяльності з теорії та методики навчання математики у вигляді системи різнорівневих 
задач, конструювання способів і методів їх розв’язування.
9. Стильовий підхід до організації процесу учіння математики та її методики, реалізація принципів 
варіативності й альтернативності.
10. Рефлексія виконаної навчально-професійної (навчально-методичної), науково-дослідницької 
діяльності, що передбачає самоаналіз, самооцінку, самоконтроль процесу учіння методики математики та 
науково-методичного відкриття.
Кожний із видів навчальної роботи студентів завершується змістовою, процесуальною, 
референтною, ціннісною самооцінкою, самоконтролем виконаної навчально-професійної (методичної) 
діяльності. Результат розв’язування задачі рефлексії фіксується за допомогою визначеної системи знаків 
(геометричних фігур) згідно з прийнятою ієрархією складності конструкцій. Однією зі складових 
методичної рефлексії, є відповідна фахова (математична) рефлексія.
Концепція розвивальної освіти передбачає виділення „клітинки” -  генетично вихідного 
теоретичного поняття, на основі якого розкривається сутність усієї різноманітності навчального 
матеріалу в структурах його теоретичної та практичної (задачної) складових. Такою „клітинкою” в курсі 
методики навчання математики є поняття „навчальної моделі”, яке виконує роль генетично вихідного, 
системоутворюючого. Навчальна модель є узагальненою схемою, розробленою у вигляді ієрархії 
навчально-пізнавальних дій, що створюється в процесі розв’язування навчальних задач. Така схема 
передбачає виконання системи дії:
-  постановка та змістовий аналіз навчальної задачі (виділення вихідного математичного понятті 
або відношення);
-  моделювання навчальної ситуації, створення способу дій, що застосовуватиметься в типових 
задачах;
-  реалізація створеної моделі під час розв’язування частинних задач;
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-  рефлексія (самоаналіз, самооцінка, самоконтроль) засвоєння способу дій і виконаної діяльності 
загалом.
Навчально-професійна діяльність, як і будь-який інший вид діяльності, має задачну структуру. 
Тому розвивальний підхід до навчання методики математики передбачає створення теорії задач, 
проектування задачної системи, що задає програму діяльності. Розроблення теорії задач розвивального 
навчання студентів методики математики здійснюється на основі фрактального підходу та принципу 
розвивальної наступності.
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РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНОГО КОМПОНЕНТУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
і
ї
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства ставляться нові вимоги до підготовки майбутніх 
вчителів математики. Із стін вищого навчального закладу має вийти особистість, що здатна бути 
конкурентоспроможною на ринку праці, здатна до самоосвіти та самовдосконалення, до самореалізації; 
особистість, що набула компетентності у педагогічній сфері, в галузі викладання математики.
Проблемам професійної підготовки вчителя математики присвячені роботи І. Акуленко, В. Бевз, 
Г. Бевз, М. Бурди, А. Кузьминського, Н. Лосевої, Ю. Мальованого, О. Матяш, В. Моторіної, 
О. Скафи, 3. Слєпкань, Н. Тарасенкової, Л. Чашечнікової, О. Чашечникової, В. Швеця та інших 
науковців. Між тим, загальноприйнятого означення професійної компетентності вчителя математики та 
розуміння її структури, класифікації видів досі не існує. Метою доповіді є визначення змісту особистісного 
компоненту професійної компетентності вчителя математики, аналіз та узагальнення підходів до його розвитку.
Професійна компетентність вчителя математики розглядається нами як:
1) властивість особистості, що виявляється в здатності до педагогічної діяльності, а саме до 
організації навчально-виховного процесу на рівні сучасних вимог;
2) єдність теоретичної й практичної готовності педагога (предметно-теоретичної: 
математичної, психолого-педагогічної; та дидактико-методичної) до здійснення педагогічної діяльності;
3) спроможність результативно діяти, ефективно розв'язувати стандартні та проблемні ситуації, 
що виникають в процесі навчання учнів математики.
Виходячи із структури професійної компетентності вчителя як єдності професійно-діяльнісного, 
комунікативного та особистісного компонентів нами запропоновано класифікацію її видів. Розглянемо 
складові особистісного компоненту.
З особистісного компоненту можна виділити компетентності:
Особистісну: здатність до самостійної пізнавальної діяльності: до постановки і розв’язання 
пізнавальних задач; до нестандартних розв’язків, до створення і розв’язування проблемних ситуацій; до 
продуктивного і репродуктивного пізнання, дослідження, до інтелектуальної діяльності; здатність 
вчитися впродовж життя; готовність до реалізації себе в професійній праці; володіння прийомами 
самореалізації й розвитку індивідуальності в рамках професії; готовність до постійного підвищення 
кваліфікації; здатність проектувати свій подальший професійний розвиток; здатність складати і 
здійснювати плани й особисті проекти, що дозволяє визначати та обґрунтовувати цілі, які є сенсом життя 
та співвідносяться з власними цінностями; уміння аналізувати ситуацію на ринку праці.
Рефлексивну: прагнення до досконалості професійної діяльності й адекватна її самооцінка; 
готовність до професійної рефлексії; спроможність оцінювати власні професійні можливості; здібність 
до подолання професійних криз і професійних деформацій;
Творчу, здатність до творчості; здатність до пошуку оригінальних варіантів розв’язання 
професійних завдань.
Формування наведених вище видів професійної компетентності вчителя тривалий процес, який 
забезпечується не лише циклом психолого-педагогічних, дидактико-методических дисциплін, а і всією 
системою підготовки фахівця в педагогічному вузі.
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